














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（注17 ）日本語能力試験（Japanese Language Proficiency Test、略称JLPT）は、財団法人日本国際
教育支援協会と独立行政法人国際交流基金主催の、日本語を母国語としない人を対象に日本語
能力を認定する検定試験である。日本を含め世界58カ国・地域（2010年）で実施しているもの
で、日本語試験としては最も受験者の多い試験である。
（注18） 本稿のⅢで取り上げたEPA介護福祉士候補者への聞き取り調査による。
（注19）　http://www8.cao.go.jp/survey/h22/h22-roudousya/
114
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